












































































全　国 24,577 19,687 21,339 21,126 19,418 20,027 21,066 22,955
兵　庫 20,599 14,900 16,359 15,874 14,453 15,227 15,783 17,031













































































































特上 特等 ₁等 ₂等 ₃等 規格外
宮　城 26 ─ ─ 17. 1 　69. 5 13. 4 ─
山　形 1 ─ ─ ─ 100. 0 ─ ─
茨　城 2 ─ ─ 14. 3 　85. 7 ─ ─
栃　木 13 ─ ─ 13. 4 　66. 3 11. 4 　8. 9
神奈川 59 ─ ─ 64. 8 　28. 8 　6. 4 ─
新　潟 20 ─ ─ 46. 9 　44. 5 　8. 6 ─
富　山 249 ─ ─ 97. 0 　1. 7 　1. 3 ─
石　川 30 ─ ─ 31. 5 　51. 2 16. 6 　0. 7
福　井 103        　2. 4 68. 3 　27. 5 　1. 8 ─
山　梨 5 ─ ─ ─ 　10. 5 89. 5 ─
静　岡 316 ─ 　0. 8 66. 9 　23. 2 　9. 1 ─
三　重 195 1. 6 64. 3 20. 8 　10. 1 　3. 2 ─
滋　賀 390 ─ ─ 62. 4 　30. 6 　6. 2 　0. 8
京　都 94 ─ ─ 36. 8 　33. 3 29. 9 ─
大　阪 29 ─ ─ 11. 9 　19. 5 68. 5 ─
兵　庫 17,031 4. 4 64. 0 13. 9 　2. 7 10. 6 　4. 5
奈　良 27 ─ ─ 　7. 2 　62. 1 30. 8 ─
和歌山 42 ─ ─ 23. 6 　60. 6 15. 6 　0. 3
鳥　取 247 ─ 　2. 0 72. 2 　15. 9 　9. 3 　0. 6
島　根 108 ─ ─ 23. 8 　63. 8 12. 3 　0. 1
岡　山 1,542 ─ 　0. 2 71. 6 　4. 7 17. 4 　6. 1
広　島 235 ─ 29. 4 57. 8 　1. 9 　8. 1 　2. 9
山　口 393 ─ 　6. 4 47. 2 　31. 5 　7. 6 　7. 3
徳　島 533 3. 2 68. 2 　0. 8 　2. 6 25. 2 ─
香　川 21 ─ ─ 28. 0 　46. 1 26. 0 ─
愛　媛 21 ─ ─ 16. 2 　36. 8 42. 0 　5. 0
高　知 30 ─ ─ ─ 　34. 2 59. 7 　6. 1
福　岡 867 ─ ─ 91. 7 　4. 7 　2. 2 　1. 3
佐　賀 207 ─ ─ 48. 8 　21. 0 21. 3 　8. 9
長　崎 34 ─ 11. 5 16. 8 　65. 6 　6. 0 ─
熊　本 58 ─ 24. 0 28. 5 　35. 5 11. 8 　0. 3
大　分 17 ─ ─        　41. 2 58. 8 ─
宮　崎 11 ─ ─ ─ ─ 60. 4 39. 6

































富　山 　　98 100. 0 ─ ─ 　151 154. 1 　142 144. 9 　127 129. 6 　249 254. 1
静　岡 　349 100. 0 　471 135. 0 　301 　86. 2 　211 　60. 5 　119 　34. 1 　225 　64. 5
三　重 　243 100. 0 　240 　98. 8 　199 　81. 9 　200 　82. 3 　175 　72. 0 　202 　83. 1
滋　賀 　241 100. 0 　308 127. 8 　314 130. 3 　287 119. 1 　286 118. 7 　258 107. 1
兵　庫 14900 100. 0 16359 109. 8 15874 106. 5 14453 　97. 0 15227 102. 2 15783 105. 9
鳥　取 　182 100. 0 　237 130. 2 　216 118. 6 　217 119. 2 　233 128. 0 　217 119. 2
岡　山 　764 100. 0 　942 123. 3 　1166 152. 6 　1277 167. 1 　1330 174. 1 　1506 197. 1
広　島 　218 100. 0 　215 　98. 6 　194 　89. 0 　194 　89. 0 　219 100. 5 　219 100. 5
山　口 　307 100. 0 　312 101. 6 　304 　99. 0 　195 　63. 5 　204 　66. 4 　219 　71. 3
徳　島 　754 100. 0 　572 　75. 9 　697 　92. 3 　631 　83. 7 　608 　80. 6 　602 　79. 8
福　岡 　824 100. 0 　860 104. 3 　871 105. 7 　793 　96. 2 　685 　83. 1 　736 　89. 3
佐　賀 　290 100. 0 　255 　87. 9 　263 　90. 7 　258 　89. 0 　231 　79. 7 　213 　73. 4
小　計 19170 100. 0 20771 108. 4 20550 107. 2 18858 　98. 4 19444 101. 4 20429 106. 6
その他 　517 100. 0 　568 110. 0 　576 111. 4 　560 108. 3 　583 112. 8 　577 111. 6
















































































































































































































































































































































































































吟醸酒 純米吟醸酒 純米酒 本醸造酒 一般酒 合　計
2004 126. 5 　281. 2 202. 2 279. 7 1409. 7 2299. 3 
2005 108. 0 　335. 0 204. 0 258. 7 1334. 7 2240. 4 
2006 115. 9 　403. 2 221. 0 239. 6 1160. 1 2139. 8 
2007 118. 9 　499. 9 245. 6 221. 3 1071. 8 2157. 5 
2008 120. 6 　624. 5 234. 8 200. 3 　979. 7 2159. 9 
2009 113. 3 　815. 2 260. 4 181. 6 　902. 3 2272. 8 
2010 　87. 1 1008. 7 263. 5 177. 4 　860. 5 2397. 2 
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